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Viaggi Di Pietro Della Valle Il Pellegrino
Con minuto ragguaglio Di tutte le cose notabili osseruate in essi, Descritti
da lui medesimo in 54. Lettere familiari, da diuersi luoghi della intrapresa
peregrinatione, Mandate in Napoli All'erudito, e fra' più cari, di molti anni
suo Amico Mario Schipano, Diuisi in tre parti, cioè La Tvrchia, La ...
La Persia
Della Valle, Pietro
Roma, 1658
urn:nbn:de:hbz:466:1-13115











































































































































































































































































































































































































































































































































































































